



































































併せて 9）から見れば 1名少ない。この 9名の定員は 1661年（寛文元年）から始まったが，何

























































































































     彭城仁左衛門　　　福州口
     柳屋次左右衛門　　南京口
     陽惣右衛門　　　　南京口
 小通事　林甚吉　　　　　　福州口
     林道栄　　　　　　福州口
     東海徳左右衛門　　南京口
     頴川藤右衛門　　　漳州口
     西村七兵衛　　　　漳州口












































































































維新から 1876年（明治 9年）の北京語教育への転換までの 9年間ではあるが，この時の中国語
教育は，「唐通事出身者によって，唐通事の教材で，唐通事の発音で」行われたのである。
18 唐通事の中国語について
注　　釈
1）遠山美都男『古代王権と大化改新』P 303に次のような説明がある。
古代において曰佐（訳語）をカバネとする氏族が見られる。曰佐は訳語・通事の訓であって，
曰佐という字は「曰フヲ佐ケル」という訳語・通事の職掌からの着想なのであろう。曰佐は集
団を統率した首長を意味するオサに通じる。それは統率する集団を代表として外部の集団との
交渉を行った首長の権能と，異民族の言語を解し，話すことができる訳語・通事の能力とが合
わせてとらえられた結果である。
2）杉本つとむ『長崎通詞ものがたり』P 9
3）長崎県史編集委員会『長崎県史対外交渉編』吉川弘文堂　1986．「行政機構」折込図表参照
4） 1666年（寛文 6年）から実施した来航唐人の宿泊と貿易業務の担当制度。長崎のすべての町
が順番で，町単位で来航唐人を宿泊させ，貿易業務を担当した。
5）長崎県史編集委員会『長崎県史対外交渉編』吉川弘文堂　1986．「行政機構」折込図表参照
6） 日本の主要輸出品である銅の不足，輸入品価格の高騰，抜け荷防止のために新井白石の主張で
1715年（正徳 5年）から実施した来航唐船を制限する新令。1年間の入港定数を 30艘に限定
し，唐通事の名で発行する「信牌（長崎通商照票）」を給付した商人に限り入港を認めた。
7）李献璋『長崎唐人の研究』佐世保　親和銀行　1991年．P 317
8）山脇悌二郎『長崎の唐人貿易』東京　吉川弘文館　1995年．P 297～309
9）中嶋幹起「唐通事が学んだ言語とその教科書」『中国語教育』13号　中国語教育学会　P 4
10）山本紀綱『長崎唐人屋敷』謙光社　1983．P 298
11）大庭脩『江戸時代の日中秘話』東京　東方書店　1986．P 37　次のように分類されている。
口船：江蘇・浙江両省から来る船。
中奥船：福建省，広東省出帆の船。
奧船：ベトナム，マレー半島，ジャワ，タイなど東南アジア地域からくる船。
12）『芳州文集　雨森芳州全書』2　大阪　1980．関西大学東西学術研究所資料集刊
13）武藤長平『西南文運史論』東京　1926．P 51
14）中嶋幹起「唐通事が学んだ言語とその教科書」『中国語教育』13号　中国語教育学会　P 6
15）六角恒廣『中国語教育史の研究』東京　1988．P 33，P 51
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